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UN EJEMPLO DE HISTORIA LOCAL: 
LA HISTORIA DE ORATE 	 IÑAKI ZUMALDE 
Lo que voy a hablarles es fruto de la experiencia amasadc en treinta y tantos arias de trabajar en arch i- 
vos dedicado a temas de historia local. Nada tiene que ver, pues, con textos de metodologia historica. Soy 
una especie de artesano de la historia que en pura praxis, se ha forjado su m ^todo, par Ilamarlo de alguna 
forma, a base de miles de horas husmeando en legajos. Aunque en el progroma de este Curso esta leccion 
aparece con el enunciado que encabeza estas notas (que sirvieron de base para la exposicion), en reali- 
dad, mi trabajo de investigacion, no solo se centro en Oñate, sino que ha abarcado otras localidades. 
He aqui, en grandes Iineas, un m ^todo de trabajo para escribir una historia local. 
En primer lugar, antes de meterse en archivos, hay que leerse todo cuanto se ha escrito sobre el pueblo 
escogido: librosy sobretodo revistas, y algun que otro periodico donde desperdigados suelen publicarse a 
veces trabajos curiosos e interesantes. 
Para esta labor disponemos actualmente de un instrumento excepcional, la Bibliografia Vasco o Eus- 
kal B ibliografia de Jon Bilbao. No es exhaustiva, como ocurre con obras de este g ^nero, pero es muy corn-
pieta. Es un intento, muy logrado, que esperamos se vaya completando en años sucesivos, pues su autor 
sigue trabajando. 
Conozco al autor desde hace unos treinta arms y he vista su m ^todo de trabajo. Colabor ^^ con el, muy 
modestisimamente, en lo que pude. A pesar de ello, cuando publico la referente a mi pueblo: Oñate, vi que 
tenia muchas lagunas. Al alimon con Felix M.° Ugarte hicimos una relacion de trabajos, que segun nues-
tros conocimientos, faltaban. Resultado: nuestras fichas eran mas numerosas que las publicadas por Jon 
Bilbao. Con este humilde ejemplo quiero decirles que el trabajo de preparacion no se agota con lo que 
pueda hallarse en esa valiosa B ibliografia. Hay que indagar mas si el plan de trabajo pretende ser exhaus- 
tivo. De todos modos, a medida que uno va leyendo lo publicado, ira hallando pistas para ampliar su 
campo de trabajo. 
Una vez leido lo publicado, debe trazarse una sintesis de loya conocido. En cuanto a la estructura de la 
futura obra, hay que estudiar las monografias sobre pueblos que existen, y pergueñar un plan. 
Como es natural, ^ste sera el plan de trabajo. Hay que tener en cuenta dos aspectos: que este plan ideal 
podra realizarse si existe en los archivos material adecuado y suficiente como para escribirlo; y lo 
segundo, que cada pueblo tiene sus peculiaridades y es necesario amoldarse a ellas. 
Una vez realizada esta labor de preparacion y planificado el trabajo, hay que meterse de Ileno en 
los archivos. 
El primero a abordar es el Municipal, si es que existe. Si esta ordenado, el trabajo se facilita mucho; sino, 
hay que perder bastante tiempo en ordenarlo sumariamente para poder hincarle el diente. 
Como sabran, en todo archivo Municipal hay varias secciones que engloban la documentacion de dis- 
tintos aspectos de la vida municipal. El primero a investigar, y queviene a ser una especie de hilo conductor 
de la vido (oficial) del pueblo, es la de los Libros de Actas, que cada municipio suele denominarlos de for- 
mas distintas: Libro de Actas del Concejo, Registros de Acuerdos del Concejo, etc. Hay que leerios todos y 
por orden cronologico. Vaciarlos por años, anotando los temas importantes, sin olvidar la foliacion como 
referencia, pues habit que volver a consultor en la Ultimo fase del trabajo. Ytambi ^n los temas que no sean 
importantes, ya que ^stos pueden servir para estudiar aspectos de la vida local. 
Este vaciado puede hacerse de varias formas. Hay quien los recojen en fichas; otros en folios o cuader- 
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nos. Cada uno tiene sus gustos y preferencias. Personalmente prefiero hacerlo en folios y agruparlos por 
años y legajos. 
La segunda seccion a investigar, los Libros deCuentas. La economia, como saben, tiene mucha impor-
tancia en la vida, particular y colectiva. Las cuentas municipales son el reflejo de la infraestructura econo- 
mica tanto del pueblo como institucion, y como primera pista para estudiar el aspecto crematistico de la 
sociedad y de sus componentes, y como condicionante de comportamientos. Los libros de Cuentas son 
una aut^ntica mina pare estudiar diversos aspectos de la vida cotidiana del pueblo a to largo de la 
historia. 
La tercera secciOn, es la Correspondencia. No existe en todos los Archivos Municipales. Normalmente 
la documentacion de este tipo alcanza parte del siglo XVIII y abunda en el XIX En algunos municipios la 
correspondencia oficial se copiaba en los Libros deActas, o se incluian en los Registros; en otros en lega- 
jos o carpetas independientes. Es interesante como complemento a to suministrado por otras 
secciones. 
Estas tres secciones son las clasicas. En algunos archivos suele existir otro fondo, normalmente el mas 
antiguo, que en algunos se denomino Codices, en otros Becerros y otros nombres atrabiliarios, y que en 
resumen suelen contener documentos de cancillerias de diversos tipo: C ^dulas Reales, de señores si los 
hubiera, de Juntas Generates, Diputacion, Obispado, etc. Es necesario leerlos todos, pues muchas veces 
son el andamiaje juridico sobre el que se base) la comunidad en determinadas ^pocas. 
Tambi^n suelen existir Ordenanzas de diverso tipo, municipales en su mayoria: ordenanzas de buen 
gobierno, de pesca, caza, de montes, de hermandades, de gremios de artesanos, de incendios, etc. todas 
ellas interesantes. De un modo especial los legajos referentes a los montes comunales, donde aparecen 
las almonedas o subastas que se hacian de la madera para la fabricacion de carbon de leña para las ferre- 
rias, o para la construccion de navios, etc. Este fondo, en la documentacion proveniente de los aconteci- 
mientos del pasado siglo, es de vital importancia para estudiar el origen (no el unico, pero si importante) 
del capitalismo en nuestro Pais. Los municipios, con el fin de paliar las deudas contraidas en la Ilamada 
Guerra de la lndependencia y mas tarde en la 1.° Carlista, tuvieron que enajenar fnuchos montes comuna- 
les y municipales. Un poco mas tarde, con la Desamortizacion, se acentuaron estas yentas. Estas circuns- 
tancias las aprovecharon algunos espabilados y por cuatro perras se apoderaron de muchas tierras. 
Mendizabal, en el preambulo del Decreto sobre la Desamortizacion, indica que uno de los fines que perse- 
guia con la Ley era "crear un sano capitalismo". Y asi fue en realidad. 
Luego vienen los Libros de Cofradias. Algunas de ^stas eran de hidalgos, o sea, solo podian ser miem-
bras los que acreditaban la limpieza de sangre. Ahora bien, el simple hecho de haber nacido en el pueblo, 
en solar conocido, esto es, en caserio, o descender de el a la segunda generaciOn, era suficiente para dis-
frutar de este requisito, y poder participar como elector en las elecciones para concejantes. Para ser ele- 
gido se precisaba ademos los millares. Esto quiere decir que el candidato debia poseer por si o por su 
mujer, determinada cantidad de bienes. En algunos archivos se conservan tibias de Rol o Relacion de los 
que podian entrar en el juego electoral, necesarios para estudiar la sociedad estamental sobre todo en el 
XVIII, siglo en el que se acentuaron estas exigencias; en centurias anteriores se era mucho mas tolerante 
en esta materia. 
Parejo a lo que vengo diciendo existe la seccion de Hidatguias. 0 sea, los expedientes que se incoaban 
ante el Sindico Personero de coda concejo para la obtencion de la Limpieza de Sangre. Esto que hoy es uno 
ridiculez, en su tiempo tenia importancia. Para poder ingresar en las universidades, en el ej ^rcito como ofi- 
cial, en la carrera ectesiastica, en la administracion del Reino, etc. se precisaba el expediente de limpieza 
de sangre. Era una especie de certificado de buena conducta, pero basada en el origen, no en la conduct°: 
no ser descendientes de moros, judios, herejes, agotes, etc. 
Estos expedientes de hidatguia abundan sobremanera en algunos archivos municipales y en buena cri- 
tic° historic° hay que cogerlos con pinzas. No hay que fiarse demasiado de los datos que aportan, ya que 
is picaresca abunda. Son algo asi como el subproducto documental. 
Otro fondo que no hay que olvidar es el de los pleitos solventados ante el alcalde. Sabeis que hasta el 
pasado siglo los alcaldes eran jueces natos en primera instancia. Estos pleitos son fuente informativ° de 
primera mono sobre la vide cotidiana local. A trav ^s de las dectaraciones de los testigos se reflejan cons- 
tumbres, mental idad, etc. Hoy que mirar estas declaraciones con lupa y discernir el partidismo y la pasion 
de algunos de los testigos. Hecha esta criba de sentido comun, los datos que aportan son 
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interesantes y sorprendentes. 
Una vez terminado con el Archivo Municipal hay que pasar al Parroquial. Abordar en primer lugar los 
clasicos: nacimientos, casamientos y defunciones. Sabeis de sobra que hasta que el siglo pasado se 
crearon los juzgados civiles, estos libros solo se Ilevaban en la iglesia. En base a los datos que suminis- 
tran se pueden confeccionar tablas demograficas, seguir la pista de personajes c ^lebres, de epi- 
demias, etc. 
Los libros de cuentas de la parroquia pueden ser de distinto orden: los de Fabrica, que permiten seguir 
la evolucion arquitectonica de los tempos; los del Cabildo, donde se consignan los ingresos basados pri- 
mordialmente en los impuestos del diezmo, primicia, pie de altar, etc. que son importantes para estudiar la 
economia de un pueblo, previa la aplicacion del factor correcto correspondiente, ya que entonces como 
ahora, el fraude existia. Viene luego otro libro muy curioso: el de visitas del obispo o vicario. Atrav ^s de los 
mandamientos que consignan en los mismos puede haberse uno idea de algunas costumbres, de la moral 
publica, etc. Estos libros son una fuente insospechoda de material etnografico, que como ciencia auxiliar 
de la historia hoy en dia coda vez se aprecia mas, y que el historiador no puede desechar. 
Suelen existir otros fondos de menor importancia: capellanias, Santa Cruzada, Obras Pias (a veces 
esta documentacion suele encontrarse en los Archivos Municipales), Bulas, cofradias religiosas a veces 
vinculadas a ermitas, etc. 
Como sabeis muchos de estos fondos en la actualidad estan siendo centralizados en los 
obispados. 
El siguiente archivo a abordar es el de Protocolos que reune los documentos notariales desde fines del 
siglo XV haste hace 100 años, teoricamente. Son archivos pocos utilizados hasta hace 40 años, si excep- 
tuamos los genealogistas. No se les dabe mucha importancia. Sospecho que la razon de este no darles 
importancia se debe principolmente a que su consulta era muy dificil. Estaban amontonados, general- 
mente, en los camarotes de los juzgados de Partido, Ilenos de polvo y hollin. En la actualidad se utilizan 
coda vez mas porque son una aut^ntica fuente de datos de todo orden. En clefts archivos municipales 
suelen aparecer algunos legajos perdidos de protocolos. 
Hay que tener en cuenta que en siglos pasados se recurria a los notarios para transacciones insignifi- 
cantes (la yenta de un burro por ejemplo) y no como hoy que solo se acude para actos de cierta importan-
cia. Por eso en pueblos que hoy solo tienen un notario, o to comparten con varios, siglos pasados habia 
ties o cuatro. Los escribanos o notarios era por turno secretarios del concejo, y por esta razor), en los proto- 
colos aparecen muchos documentos oficiales del concejo, como subastas de abastecimientos, actas de 
elecciones, etc., que a veces han desaparecido en los archivos municipales. 
Suministran datos para biografias de personajes c^ lebres; para la economia en todos sus aspectos a 
trav^s de compraventas, censos, contratos de todo tipo; para la arqueologia o arquitectura: contratas de 
arquitectos, detrabajo, examenes de obras, y devez en cuando pianos de edificios singulares, etc.; sabre 
usos y costumbres: contratos matrimoniales, testamentos, mandas, arrendamientos de todo tipo, apare- 
jamientos de aprendices, construccion de navios, inventarios de todo orden, poderes para toda close de 
pleitos y transacciones comerciales, etc. Hoy no se concibe escribir una historia local sin haber investi- 
gado, y a fondo, en estos archivos. Hay varies maneras de trabajar en ellos. Muchas veces suelo fijarme 
como trabajan mis compañeros de turno. En menos de una hora terminan con un legajo de 300 0 400 
folios. van directos at tema, y documento que no les concierne, lo desechan. El que pretende escribir la h is-
feria de una localidad no puede desechar asi un documento. Tiene que vaciar coda legajo, pues en ei 
documento mas anodino puede hallar el data que le faltaba para rematar un tema. Reconozco que esto 
muchas veces es poco menos que imposible, pues uno esta agobiado por el tiempo... y el tiempo es muy 
caro. Pero asi estan las cosas. De todos modos, con la practica, aprende uno a conocer to que podriamos 
iiamar la topografia del documento, y sabe dOnde ha de leer para hallar los datos interesantes y desechar 
ios formulismos leguleyos. 
El siguiente Paso son los archivos proviñciales. Normalmente estan ordenados y cuentan con indices, 
aunque viejos, bastante detallados, que pueden ayudarle mucho en la busqueda. Conviene empezar por 
leer las Actas de las Juntas Generates (muchas estan ya impresas), y su complemento, las Actas de la 
Diputacion, que son tanto o mOs interesantes que las de las Juntas Generates. Otros tondos a consultar: 
hacienda, montes, caminos, ordenes reales, guerra, industria, etc. El fondo que alberga los pleitos sustan- 
ciados ante el Corregidor, que era el representante del Rey y el juez de alzada en el territorio correspon- 
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diente, y al que vulgarmente se le conoce por Corregimiento, es otro de los fondos a tener en cuenta. Me 
remito a lo dicho al referirme a los alcaldes como jueces del municipio. • 
Una vez terminado con este archivo, y uno quiere profundizar mas y tiene posibilidades, hay que dar el 
salto. El primer Archivo a visitar: Simancas, a pocos kilometros de Valladolid. Es un mundo aparte donde 
uno puede perderse. Pero no hay que asustarse ante los miles de legajos con los que uno se enfrenta. Creo 
no exagerar al decir que es el archivo español mejor organizado. A poder ser hay que hacerse con una guia 
del mismo. Existe una muy completa, e irla estudiando antes de meterse en el precioso castillo donde estO 
instalado el archivo. 
Los fondos mas interesantes para uno que pretende escribir la historia de un municipio son: Registro 
General del Sella.  Hay catalogos publicados desde las postrimerias del reino de Enrique IV hasta fines del 
siglo XV, con indices muy detallados donde uno puede facilmente localizar todo lo referente al municipio 
deseado o a los personajes cuya pista sigue. Para algunos arias que no alcanzan los indices publicados, 
existen viejos inventarios manuscritos, que son un poco mas dificiles de manejar, pero ayudan mucho. 
Otro fondo: Camara deCastilla. Existen un par de catalogos publicados. Pero ademas existen una serie de 
inventarios manuscritos muy utiles. Si uno hace amistad con el jefe de los bedeles, puede acceder a unos 
ficheros, en los que por pueblos, estan vaciados muchos de los 3.000 y pico legajos de que consta el 
fondo. Otro fondo a consultar: Hacienda, que solo tiene 37.700 legajos... Minas, Patronato Real, 
etc. 
En Valladolid existe otro archivo interesanfe, el de la Real Chancilleria. En lineas generates, la geografia 
juridica del reino de Castilla estaba dividido hasta la reforma liberal, en dos grandes circunscripciones, la 
del norte con la Chancilleria de Valladolid como cabeza, y la del sur con la de Granada. Eran una especie 
de tribunales supremos de ultima alzada a donde iban a parar las sentencias de los tribunales de Corregi-
miento que se apelaban. En realidad habia otro tribunal, el de 1500 a donde se podia apelar en muy conta- 
dos casos. El Archivo de la Chancilleria de Valladolid alberga miles de pleitos de nuestra tierra. 
Interesantes por las razones que he expuesto anteriormente al hablar de los pleitos ante los alcaldes y 
corregidores. No esta tan bien organizado como el de Simancas, ni es tan complejo como este. De todos 
modos los vizcainos tiene suerte, pues tuvieron un Juez Mayor especial para el Señorio y su fondo esta 
catalogado bastgnte bien. 
Otro archivo a visitor es el Historico Nacional de Madrid. En el de Simancas, la documentacion Ilega 
hasta los siglos XVII o XVIII segun los fondos. A partir de estas fechas hay que recurrir al H istorico Nacio-
nai, que es muy rico sobre todo en documentacion del siglo XIX Me reftero a documentacion oficial, claro 
esta. En este archivo se han recogido ademas fondos documentales mas antiguos procedentes de monas-
terios de desamortizados, de las Ordenes Militares, de la Inquisicion, de los Jesuitas, de universidades 
desaparecidas, etc. Documentacion de alubion, en cierto modo, pero de suma importancia para algunos 
temas. Existen algunos catalogos e indices publicados, y sobre todo viejos inventarios que ayudan mucho 
a los investigadores. Tambten existe una guia, no tan completa coma la de Simancas, pero que hay que 
leerla previamente para ahorrar tiempo. 
En Madrid existe otro archivo con fondos de gran valor: el de la Academia de la Historia. El acceso a este 
archivo es muy dificil. Hacen falta buenas recomendaciones para poder trabajar en el. 
En la Biblioteca Nacional de Madrid existe una seccion de manuscritos bastante importante donde pue- 
dan hallarse cosas raras e imprevistas. Si uno se interesa por la historia de un municipio costero, en el 
Museo de la Marina de Madrid existe un archivo con tondos sobre el tema. Y para los que estudien el 
comercio maritimo vasco, el Archivo del Consulado, existente en la Diputacion de Burgos, es de vital 
importancia. En el se conservan documenfacion sobre los contratos de seguros que amparaban las mer-
condos y los barcos que salian desde nuestros puertos. 
Para seguir la pista de algun personaje que emigro, antes del XIX, para America, hay que visitor el 
Archivo de Indias en Sevilla. Existe una guia y bastantes catalogos muy bien hechos. 
Hay otro tipo de archivos que pueden aportar datos para ciertos aspectos de la vida de un municipio: los 
particulares, los de las familias importantes en determinadas epocas. Si existen en el pueblo, es conve- 
niente intentar visitarlos, aunque a veces es dificil. 
Por otro lado, si se quiere profundizar la vida religiosa de un pueblo hay que investigar en los arch ivos 
de Ios ccnventos, y en los de los obispados de Pamplona, y Calahorra y la Calzada. 
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Y una vez que se ha reunido suficiente material, viene la tarea de clasificarlo y estudiarlo. El plan primi-
tivo que se trazo, un tanto teorico y bastante ideal, hay que modificarlo necesariamente en funcion de la 
documentacion recogida, y de las ideas que se ha ido uno forjando a lo larzo de los meses o años. Hay que 
releer todas las notas recogidas y agruparlas por temas que corresponderan a los capitulos de la obra ya 
remodelada. Esto puede hacerse en fichas, que se hiran ordenando cronologicamente, teniendo buen Cu i- 
dado de consignor las referencias a los archivos y documentos, o a las obras de las que se han extraido. 
Muchas de estas fichas seran simples notas y se tendra que recurrir a las fuentes, o a las xerocopias que 
uno se ha procurado, para ampliarlas y estudiarlas mas detenidamente, cotejandolas con otros 
datos. 
Y comienza la ingrata tarea de estudiar a fondo el material y redactar el libro. Es el momento de la verdad 
para un historiador. 
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